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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
: # E
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
2,· SJIOCIÓN
Exomo; Sr.: En vista de la propuesta reglamentarle de
ascensos, eorrespondíente al mes actual , que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 del mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder elingreso en el Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con el
empleo de capellán segundo, á los presbíteros aspirantes
aprobados en las últimas oposiciones comprendidos en la
siguiente relación, queda principio con D. Joaqllm Monzón
Gálvez y termina con D. Toribio López Mónica, á los cuales
corresponde por turno ocupar vacante del referido empleo,
en el que deberán disfrutar la efectividad de esta fecha. Es
al propio tiempo Iavoluntad de S. M., que el capellán ma-
yor D. Casimiro Levantini y Vital, en situación de supemu-
merario sin sueldo en la 4.1' región, sea colocado en destino
de plantilla, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
28 de febrero último (C. L. núm. 4S). .
De -orden. de S: M. lo digo á V. E. para su eonocímíento y"
demás efectos, Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Províoarío general Castrense.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, cuart~,
quinto y séptimo Cuerpos de eJércit~ ·y Ordénadbi- .depa-
gos de Guerta: . .
Reli.wión, !l'Ue Sil cita
. '
Em pleo EFECTIVIDAD
Cl llSl!s ; s • Situ ación act ual NOMBll.lJ1S que IAñose les eoúñere Día. Mes
Aép~ra:nte apr()ba~~Residente en Fuentedetod()S~D. Joaquín Monzón Gélvez ••••••• Capellán 2.° ••••• Ido núm. 69.... .(Teruel)..... .............
Idem íd. rnúm, 71 Idem en Santa Eulalia de la . . .
. . .
Peña (Huesea)............. J Pedro Pérez Banzo •••••••••••. Idem • . • • • • . . . • . 15 sepbre • • 1896
Idem id. núm. 77 Idem en CastelIe (Orease) • ~ •• II José Rial Rodríguez...•• •••... Idem .•.••.•••••
Idem id. núm. 80 Idem en Segovia ...••. ••.••. II Lino del Hierro Ochoa ........ Idem •....••.••• .
ldem id. núm. 83 Idem en Ocaña (Toledo) ...... II Toribio López MÓnica •• .. . •• • . Idem •• •••••••• " {
M8.drid 15 de septiembre de 1896.
..a---
4.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lll ·propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Réina Regente del Reino. se ha servido
conceder el empleo superior inmediato á los oficiales de la
seccíén de farmacia del Cuerpo- de SanidadMilitlr compren-
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.didoa en la siguiente 'relacl ón; queda'prínoípío con D. Leo·
.poldo Vera y Gonaález y termina con D. J~an Berrullo y Fe-
nis. los cuales estánfeclarados aptos -para el ¡ascenso y son .
los mns antiguos en su empleo; debiendo disfrutar enel que
se les confiere. -Ia efectividad que en la misma se les asigna.
Es al propio tiempo la voluntad de S.M., que entre en turno
-para sér colocado en plaza de 'Plantilla, el farmacéutico prí-
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mero D. José Grúa y Pona, deatínado, en comisión, en el
.Hospital militar de Tarragona en plaza de segundo, y que.
para los ascendidos que sirven en Filipinas", se tenga en
cuentaJo-dispuesto acerca de la permanencia y regreso de
los que allí tienen destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1896.
AzcÁBRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Comandantes
en Jefe del tercero y cuarto Cuerpos de ejército.
BeZooWn que secita
NOMBRES
Empleo EfectividadEmpleoi Destino1J que en el e m p Ie ése les confiere
Farmacéutico 1.° de Ul-
tramar, 2.° efectivo.• Filipinas ...••...•••••••• D. Leopaldo Vera y González... Farmacéutico 1.0.~
Idem Id •••••••••••••• rdem. . • • . . • • . • • . .• • • . • .• ~ Francisco Alonso Pulido ••.. Idem .......... , 27 agosto 1896.
Fal'ma~éútico 2.0•••••• Hospital militar de Alicante ~ Juan Serrullo y Ferris..•.•• Idem .•..•...•.•
I
Madrid.15 de septiembre de 1896.
coo
Colocación en la escalaNOMBRES
AzoÁBBAGA ,
Madrid 16 de septiembre de 1896.
D. Luis Freyre 'y GarcfaíDetrás de D. Felipe Martín y
,. Leaniz { Martin.
I
AZCÁBBAGA
12.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, se ha servido promover al empleo
de auxiliar de primera y segunda clase. respectivamente,
del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, á los 11 de se-'
gunda y4~ de tercera más antiguos y en condioiones de ob-
tenerlo que figuran en la siguiente relación, que da príneí-
pio con D. Francisco Gal'Cía Rincón y termina couD. Fran-'
eísoo Rivero Martín, los cuales continuarán prestando sus
servicios en los Cuerpos de ejército y dependencias en que
se encuentran destinados.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afio/ll. Ma·
drid 15 de septiembre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, seguD-,
do, tercero, cuarto, sext,o y;Jéptimo Cuerp,?s de ejército,
Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias y Co-
mandante general de' Ceuta.
Colooaciónen lá escalá
... 9.· SECCIÓN
Exemo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por el
Director de la Academia de Cab~llería, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
promover al empleo de segundo teniente dé dicha arma,
por haber terminado con aprovechamiento el plan de estu-
dios,'á los tres alumnos que comprende la siguiente relación,
que principia por.D. Rafael Bravo y Rodríguez y termina con
Don Luis Freyre y García Leaniz, los que deberáncolooarse
en 'el escalafón del arma, por razón de SUB censuras finales.
en Iospuestos que en la misma relación se indican, y dís-
frutarán en su actual empleo la antigüedad de 21 de febrero
Ultimo, con arreglo á lo prescripto en la real orden fecha 17
de névíembre de 1888 (C. L. núm. 417).
Da real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo ele ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Caballería.
Relación quesecita
--l-------~
. '. )Entre D. Ramón Mora Fígueroa
D. Ra~ael Bravo Rodríguez Fe;rer y D. Valentin Veráste·
. 'gUl YB'ernéndes de Navsrrete.
.: lEntre D. Valentin Verástegui y
• José Mesa Escorcena.. Fernández de Navarrete y Don
. , César Adríaenséns y Rodríguez
Relación que se cita
. Clases NOMBRES
Empleos
. áque
se les promueve
Cuerpos de ej'ércitó y dependeneías donde slrveli
< •
D. Francisco Garcfa Rincón. •• . ••. •••• . . Sexto Cuerpo de ejército.'
• José Anaya Urbaneja .• ',' •••• " • • • • • . Primer ídem fd.
• Gonzalo Oliver Alfonso.. • • • • • • • • • • • • • Capitanía general de Canar~as.
• Modesto Alonso Rneda..... •••••••••• Séptimo Cuerpo de ejército.
» José Villa TejElderas.............. ••• ' $egundo ídem id.
• José Romero.Domíugues Auxiliar de 1.a Ordenación de pagos.
• José Mayor Boatella ••••••••••••••• ~. . Tercer Cuerpo de ejército.
» Bartolomé González Ruiz •.•••. ;. • • . • . Séptimo ídem id.
» Eduardo Martinez Vidal.·~........... Comandancia general de Ceuta.
» Manuel González Aranda........ .•••• Segundo Cuerpo de ejército. '
» Rafael DomínguezMaéstre, • • • • • • • • • . . Idem,
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CInes NO MBR E S.
Empleos
á que :
se le s promueve
Cuerpos de ejército t dependencias donde sirven
Auxiliar de 3.-.••
D. José Cabo Foiran. ..... ••. •• . • . •. . •. • Sexto Cuerpo de ejército.
» Ramón Torreiro Pintor........... . ••• Séptimo idem id.
» Manuel Vigau Rodrígu és. _••• '. . . . . . . . . Sexto idem id.
» Ildefonso Laguna Sánchez. • . . . •. • •. •. Imprenta de Administración Militar.
» Ricardo Cervera Toresano............ Primer Cuerpo de ejército.
» José Diaz,Enche..................... Idem,
:t Leoncio España Gonzálea., • • • • •• . • • • • Idem,
:t Hilarlo Mata Rodriguez... .... . ... ... Sexto Cuerpo de ejército.
:t I sidoro Aránguez Sanz . • . . . . . . . . . • • • . Séptimo idem id.
» Francisco ESpinos Rech......... .... . Ouartoídemíd,
» Braulío Femandes Delgado. . • . • • • • . . . Sexto idem id.
» Joaquín Ruiz COllantes....... ....... ldem.,
» Juan Coil Borrás . • • • • . • . • • • • . . . • • • • • Capitania general de Baleares.
» Eugenio Lázaro Iglesias............. . Comandancia general de Ceuta.
» Román Aguilar Sánchez.............. Tercer Cuerpo de ejército. '
» Baldomero Ventura Herrero........ .. Ordenación de pagos.
:t Juan Valera Vergara................. Comandancia general de Ceuta.
:t Isidoro González Miguel... . • . . . • • • • • . Cuarto Cuerpo de ejército.
» Tomás Blanco Martinez.............. Ordenación de pagos.
» Nereo PérezM4rquez................. Tercer Cuerpo de ejército.
) Ciriaco Falcón Orillad............... A T d 2. Sexto idem id.
» Francisco Pina Mejias. • • • • • • . • • • • • . . . UXl lar e .. •• Tercer idem id.
» Benito Velado Fernández . • • . • • • • • . • . Primer idem id.
» Francisco Bravo Rodríguez. ,......... Sexto idem id.
:t Melitón Montero León . • • • • • . • • • • . • . . Cuarto idem id.
, Santiago Viyuela Palacios. . . . • • . • . • . . Primer idem id.
, Manuel González Sánchez . • • . . . • . • . . • Sexto idem id.
:t Luis Mayoral Aguña. . . . .. • • . • . . • • • • . Supernumerario en la tercera región.
) Cá8tor Bernárdez Alvarez. • • • . • • . • • • . . Séptimo Cuerpo de ejército. -
) Angel Estalayo Vázquez.............. Cuarto idem id.
:t Antonio Serrano Gil. . . • • • • • • • . • . . • • • Primer ídem id.
:t Diego Cánovas Martinez.. • • • • . • • . • • • • Séptimo idem id.
) Angel Gredilla Velasco... •.•• ........ , Ordenación de pagos.
) Manuel Pardo López.. • • • • . • • . • . • • • • • ldem.
II José Martin Gómez, ... • • . • • • • • • • • •• • Idem,
» José Viñolo Blanco .•..••••.••• • ~.... Cuarto Cuerpo de ejército.
II Virgilio Bádenas Garcia.............. Primer idem id.
) Gerardo Benac Oía., .. • .. . • .. • .. • .. .. Sexto idem id.
II Manuel García Ortega.... ••.•• .••• .. Supernumerario en Durango (Méjico).
) Juan Sotillos Romano.............. . Cuarto Cuerpo de ejército. .
» Félix Toledo Puente................. ¡sexto idem id.
) Francisco Rivera Martin •.•.•••.....• Séptimo idem id.
Madrid 15 de septiembre de 1896. AzohRAcu:
\ ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida .por
el médico provisional del batallón expedicionario de Córdo-
ba D. José Sánchez Roldán, cursada á este Ministerio con es-
crito de V. E. de 6 de julio próximo pasado, solici tando so
, le concedaJa separación del servicio, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la BeínaRegente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, el cual será,' por lo tan-
to, baja deñníñva en el Ouerpo de Sanidad Militar; aproban-
do, á la vez, q'!1e V. E. le haya anticipado dicha gracia. Al
propio tiempo S. M. se ha servido disponer se manifieste á
V. E., que respecto al pasaje de regreso á la Península, tan-
to al interesado como á todos aquellos que se encuentren en
el mismo caso, debe aplícárselea la real orden de 8 de enero
del presente año (C. L. núm. 4), y considerarles en iguales
condiciones que los jefes y oficiales que solí éíten su retiro y
no cuentan seis afias de resídeacía en esa isla.
, De ~~ ordeñ lo dígo á V. E. párasu ,éóp.~~Gnio ,1
..-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 15 de septiembre de 1896.
Azo1mU.GA
Señor Capitán general de la isla 'de Cuba. - -' , ,,-
Señores C01;n.apdantes en Jefe del segundo, sexto '1 séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de mtra..
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
ORUOES
1. _ amaOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó'
este Ministerio en 3 de agosto último, en que el sargento
del batallón Cazadores de Cuba núm. 17, Antonio Vida Mar·
tinez; solicita la meQalla de Mindanao, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido canee.
derle la expresada ~ondecoración,con el pasador de 189t-95,
por reunir las condiciones prevenidas 'en el real decreto de
'1 de octubre del año próximo pasado (O.. t. nüm- 328).
P.e;eal ora,eJ;l lo digo á V. E. para sú conoeímíento 'Y
BAJAS
7.- SEOOIÓN.: . .
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fines consiglii~~tes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de '1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minis~erio en 18 de agoste último, promovida por el
licenciado del Ejército José Moreno Clemente, 'en súplica- de
que se le rehabilite en el percibo de una pensión de oruz, la -
Reina Regente del Reino ; en nombre de su Augusto Hi jo el
Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar dicha solicitud, por
no constar que la pensión correspondiente á la cruz del Mé-
rito Milit.ar que se le concedió por haber resultado contuso
en una de las acciones sostenidas en Monte Montaño los
días 24 y 25 de febrero de 1874, tuviera carácter vitalicio,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo E1~ ejéroito.
-".-
DESTíNOS
7. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elite Ministerio en 18 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el teniente coronel de Estado Mayor
del Ejército, del distrito de Cuba, D.•Luis Verda y Gomá, con
licencia, por enfermó; en esa región, solicitando se le dé de
baja en aquella isla , considerando que el certificado de re-
conocimiento facultativo que acompaña, demuestra que la
enfermedad que padece reviste Ioscaracteres que determina
'el arto 3.° de la. real orden de 27 de julio próximo pasado
(C. L. núm. 179), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~ina
.Regente del Reino, ha tenido á, bien acceder á la petición
del recurrente, quedando, por lo tanto, sujeto á las pres-
crípoíonesd él atto 4.° de la referida real orden.
De lade filo M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 15.de septiembrede 1896.
AzOÁRRAGA
S.eñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
.Señore~ Capitán gener~l de ' la 'isla de cub~, ' I~p~ctor de
. la Caja geÍleranre 'Ultramar y Ordenador de ' pagos "de
Guerra ; ·' " . :
Excmo. Br.: En vistadel escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por elcapitán 'del Cuerpo de Estado Ma·
,yor del Ejército D. .Antonio Roca Simó, en la actualidad con
.lililenoia;; por'lérifermo, en esa región, solícitando seí! baja
en el distrito cre Puerto Rico y alta en la Península, en ra-
zón á su mal estado de salud, que acredita por medio del
correspondiente certificado de reeonoefmíento facultativo
que aeompañasel Rey (q, D. g~),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se- ha servido resolver que el recurrente
quede sujetó á lo preceptuado en el arto 2.° de la real orden
.Po!'! 27 de.julío úlfíme (C. L'. numo 179). ' , . ...
~ . "De' la' de S. ~.Jodigo á V. ·E . ·para..su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, Ma-
drid 15 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAQA
Señor Capitán general de las islas Baleares •
.Señores Capitán general de la. isla de Puerto Rico, Inspec-
tor de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos
. de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de agosto próximo pasado, el Rey
(q.D. g.), Yen su nombre 'la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar que V. E. haya nombrado ayudante
de campo á sus inmediatas órdenes, al coronel de Infantería
Don Antonio del Rosal Vázquez.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~,adrid
15 de septiembre de 1896. '
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió.á este
Ministerio en 11 de agosto próximo pasado, dando cuenta
de haber nombrado comandante militar de Mayágüez, al oo-
ronel de Infanteria D. Julio Soto Villanueva, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E. .
De realorden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos•. . Dios guarde á V. E. muchos años. , Ma·
drid 15 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de junio próximo pasado, 'cur sando
instancia promovida por el capitán de Infantllría .D. "J uan
Fernández García, solicitando se le conceda el regreso él la
Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurente, con arreglo al arto 45 del reglamento de 18 de
marzo de 1891 (O. L. núm. 121), aprobando á la vez que
V. E. le haya anticipado dicha gracia; siendo, por lo tanto,
baja en esas islas y alta en la Península en la forma regla-
mentaría, .quedando á su llegada en situación de reemplazo
en el punto que elijá ínterin obtiene colocación. '" . .
. De real orden lo digo' á V. E. para SU conooimiento y .
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años'. · 'Ma·
drid 15d~'septiembrede 1896. : '.::. .'-~ . <
MAROELO DE AZOÁ,RRAGA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Oomai:lda~lte en Jéfe deí cuarto, 'Cuerpo de ej6rcito, .
. Inspector de la Caja general de Ultramar 'y Ofderladoi."·>de
pagos de Guerra. . " . . . ." 1 ,." ' ••
. .
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacan1¡e de capi-
tán de Infantería que existe en ese dfstrlt ó, el Rey (que
Díos guinde), y en su nombréla-Reina Regenté del" Rejüb,
se h~'servido destinar, 'conlas ventajaS delií'real orden de
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1.o de abril del año último (C. L. núm. 92), al de la propia
clase D. Alvaro González Martínez, de reemplazo en la sép.
tima región; siendo baja en la Península y alta en esa isla,
á la que se incorporará dentro del plazo marcado en la de
7 de julio próximo pasado:
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Oapítán-general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
V. E. en el escrito que en 15 del actual dirigió á este Mi·
nisterio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. para que, á
falta de capitanes de la escala activa, proponga á los de la
misma clase de la escala de reserva que lo soliciten, para
cubrir las vacantes que ocurran en los depósitos para Ultra-
mar; .debíendo percibir el otro quinto de sueldo con cargo
al crédito extraordinario de la campaña de Cuba. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 1? de septiembre de 1896.
AzO~RÁGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente co-
ronel de Caballería D. Jerónimo Vida Hosman, en instancia
que V. E. cursó á este 1VIinisterio con comunicación núme-
ro 2.543, fecha 27 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen su
'nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el regreso á la Península, con abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumpli-
do el tiempo de obligatoria permanenoía en Ultramar; resol-
viendo, en su consecuencia, que el expresado jefe sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península en los, tér-
minos reglamenterlos.-quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca-
ción; aprobando, ala vez, que V. E. le haya anticipado di-
cha gracia. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1896.
AzOÁRRÁGA
Señor Capitán general de la isla de Ouba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército,'Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Gnerra.
-410:0.
Excmo. Sr.: Par,a la provisión de una vacante de oo-
mandante de CabaUel'Út qU,e e~iste. en ese dietr~to, pOr, ha-,
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ber quedado sin efecto el pase al mismo de D. José Lasarte
Cebríén, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido destinar, con las ventajas del ar-
tículo 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo de 1891 (C. L. núm. 121), al de la propia clase D. Enri·
que Jurado Giró,'que sirve en el escuadrón de Melilla, nüme-
ro uno en,.Jjl. escala de aspirantes; siendo baja en la Penínsu..
la y alta en ese Archipiélago, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
MARCELO, DE AZCÁRRAGA
Señal' Capitángeneral de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cnarto Cuerpo de ejército,
'Comandante general de,Molilla, Inspector de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Enyista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 1~ de julio último, cursando instancia promo-
vida por el primer teniente de Artillería, del distrito de Ou-
, ba, D. Antonio Alonso Domíngnez, en la actualidad en aso
de prórroga de Iíceneia, por enfermo, en esa región, solici ..
tanda ser baja en aquel ejército y alta en la Península, en
razón á su mal estado de salud, que acredita por medio del
correspondiente certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que el recurrente
quede sujeto á lo preceptuado en el arto 2.0 de la real orden
de 27 de julio último (C. L. núm. 179).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sogmidoCuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para la provisión de las vacantes de [eíes
y oficiales de Artillería que resultan en ese distrito con mo-
tivo del aumento consignado en el presupuesto para el año
económico de 1896·97, aprobado por real decreto de,21 da
agosto último (C. L. núm. 193), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar 4
los comprendidos en la siguiente relación, que prinéipia con
Don Francisco de Rosales Badino y termina con D. :Andrés
García Valladolid Rodríguez, otorgándoles las ventajas que
se consignan en la misma; siendo bajas en sus actuales si.
tuaciones y altas en la que ahora se les confiere, en la for,.,
ma reglamentaria. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsigulentea, Dios guarde á V. E. muchos .añoa,
Madrid 16 de septiembre de 1896.
M.A1tOELO DE AzOÁRRAGÁ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
"Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar, Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
d,elllia de ~l'till~!"ia. '
r .
~Las de los arts . 14 y 15 del reglamen-D. FrMtCisco de Rosales Badino•••. CoroneL.... to de pases á Ult ra mar de 18 demarzo de 1891 (C. L. núm 121).) Juan Golob arda F eliú •••••••,••• T. coronel. ; \1. 0 anttgüedad i lf.aa del arto 13.
) Bernabé Sarmiento F errero " ••. eomal1dante.(
) Luis G ómee González Valdés. • •• Idem •••••••
• Rafael de la Revilla Cifré . • . • • . . Idem •••••.• Las de los arts. 14 y 15.
) Bernardino Aguado Muñoz.••••• Idern •••••••
) Antonio Moreno Luna•••••••••• ldem....... '
" Tom ás Terraza Azpeitio. .•.••.•• Capitán. ••• •\1.0 antigÜedad.}
" Ramón. Ramos Portal •••••••• ',' Idem .•••••• 2.<> i~em .••••• Las del arto 13.
) Gregono Pérez Acosta.•••.••••. Idem .•••••. Eleccí ón •••••
) Jorge Font Ruiz Mata ..•••••.•. Idem ••••••• ~ .
" Tomás Fernández Jiménez •••••• Idem , •• •••• L d 1 t 14 d d ' h 1
" Eduardodela RoquetteFernández Idem....... as e ar • y 1? e ic o reg a-
» Andrés García Valladolid Rodrí- glamento,
guez, ••••••.••••••• _•••.••• , Idem •••••••
I ~, -
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Clases Destino ó situación actual
T. coronel . .• 14. 0 regimiento montado •••••••
Otro .••••••• Parque de Artillería de Gerona.
Capitán ' 1.er regimiento de montaña • ••••
Otro 4. 0 ídem montado .
Otro ••••• ••. Academia de Art,a de Segovia. ••
Otro •••••••• Distrito de Filipinas .••.•••••.•
Otro ••••..•• Idem •••.•.•... ..•.•••••••••••
Otro...•••• Excedente en Filipinas .
otro •••••••. ldem ••..•.••••• •..•.•.•.••••.
Otro .•.•. _•. Idem ......••....••.•.••••••••
l.er Tenienté Distrito de :Filipinas ..
Otro ••••••.. Idem ••••••.•••••.••••••••••••
Otro ldem .
Otro•••••••• ldem •• _•••••• • •••••••••••••••
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Relación qué se cita
NOMBRES
Empleos
que
van li. servir
D. O. núm. 207
Turno á que corresponde su provisión
y vent ajas que se ~es señalan
Madrid 16 de septiembre de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Para la ' provisión de una vacante -de te-
niente coronel y otra de capitán de Ingenieros que resultan
en ese distrito, con motivo del aumento consignado en el
presupuesto para el año económico de 1896-97, aprobado
por real decreto de 21 de agosto último (O. L. núm. 193), el
;Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido destinar al comandante D., José Ferrer y LIo-
IISS , de la Comandanoía de Ingenieros de Málaga, y al prí-
mer teniente D. Luis Blanco Martínez, qae sirve en esas islas;
otorgándoles el empleo de teniente coronel y capitán, res-
pectivamente, con arreglo á los articuloa 14 y 15 del regla-
mento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1S91 (Colec-
ciónLegislativa núm. 121); siendo haja en sus actuales des-
tinos y alta en el que se les confiere, en la forma regla-
mentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
MARQELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja 'general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de co-
mandante de Ingenieros que existe en ese distrito, por as-
censo de D. Rafael Aguirre, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar, con
las ventajas de la real orden de 1. 0 de abril del . año próxí-
mo pasado (O. L. núm. 92), al de la propia clase D,. Rafael
Rávena Clavero, que presta sus servicios en la Comandancia
de Ingenieros de Madrid; siendo baja 'en la Península y alta
en esa isla, á la que se incorporará dentro del plazo marca-
do en la de 7 de julio próximopasado (D. O. núm. 150).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1896.
~ AzcÁRRAGA
~eñor Capitán general de la isla de Puerto Rioo.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y !Il\ptimo Cuerpos de ejéroito, Inspector de la
C8]agenQralde Ultramar y Ordenador.de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino', se ha servido disponer que los cuatro
segundos tenientes de la escala -de reserva retribuida de Ca-
ballería comprendidos en la siguiente relación, se ínoorpo-
ren desde luego á ese distrito, para el que han sido ascendí-
dos, verificándolo dentro del plazo marcadoen la real orden
de 7 de julio último (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 189ft
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba..
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejéroito, Inspector de 1&
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
D. José Escudero Rey, en comisión en el regimiento Caza-
dores de Oastillejos núm. 18.
:t , Mariano Garcinuño Encinas; destinado á servir, en comí-
sión en Caballería por real orden de 31 de agosto últi-
mo (D. O. núm . 195).
7> D. Deogracias Martinez Rubio, destinado á servir, en co-
misión, en Caballeria por real orden de 10 del corriente
mes (D. O. núm. 203).
" Marcelino Rivera Gareía, destinado á servir, en comisión,
en Caballer ía por real orden de 10 del corriente mes
(D. O. núm. 203).
Madrid 16 de septiembre de 1896.
AZ'CÁRRAGA
Excmo. Sr.: Para la provísíón de una vacante de oapí-
tánde la Guardia Civil que existe en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina: Regente del Reino,
se ha servido destinar, con las ventajas de la real orden cir-
cular de 1.0 de abríldel año último (O. L. núm. 92), al
de,la propia clase D. Miguel Arlegui Bayones, que sirve en
el primer tercio; siendo,baja en la Península y alta en esa
isla, á la que se Incorporaré dentro del plazo marcado en la
real orden de 7 de julio próximo pasado (D. O. núm. :1,50).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 16 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de .Puerto Rico.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Director general
de ia Guardia Civil, Inspector de la Caja general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de es-
cribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desti-
nar, con las ventajae de la real orden de 1.0 de abril del año
próximo pasado (C. L. núm. 92), al de la propia clase Don
Gregario Salinas Casamián, de este Ministerio, en comisión .
en el Cuartel general del primer Cuerpo de ejército; siendo
baja en la Península y alta en esa isla, para la que embar-
cará dentro del plazo marcado en la real orden de 7 de ju-
lio último (D. O. núm. 150).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y fl-
nes consiguientes. Diosguarde á V. E. muchos años.Ma·
drid 16 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de ·la isla de Puerto Rico.
Señores General y Comandantes en Jefe del p!imero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejercito, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.·: Para la provisión de una vacante de ayu-
dante segundo de la Brigada Sanitaria que resulta en ese dis-
trito con motivo del aumento 'consignado en el presupuesto
para el año económico de 1896·97, aprobado por real decreto
de 21 de agosto último (C. L. núm. 193), "el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
nombrar al ayudante tercero D. Pedro Fernández Mayor,
que presta sus servicios en esas islas, único aspirante en la
escala; otorgándole el empleo de segundo, con arreglo á los
artículos 14 y 15 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), causando el alta y baja
correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre dé 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
telegrama de 26 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar
á ese distrito, para cubrir vacante de su clase en Infantería,
al maestro armero Saturnino Rodriguez Iglesias, pertenecien-
te á la Comandancia de Carabineros de Huesca, que lo ha
solicitado; siendo baja en la Península yalta en ese Arohi-
piélago en la forma reglamentaria. Al propio tiempo S. M.
ha tenido á bíen nombrar maestro .armero de la referida
arma, con destino á esas islas, al paisano Antonio ltuñOz
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Martín, residente en Sevilla, calle de Pavía núm. 6, que ha
resultado apto para ejercer dicho empleo en el examen su-
frido al efecto; debiendo hallarse, con la anticipación debi-
da en Barcelona para embarcar ellO de octubre .próximo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y •
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1896.
MARCELO DE Az€ÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señorea Comandantes en Je'te del segundo, cuarto y quinto
Cuerpos de ejército, Director general de Carabineros, Ins-
pector de la Úaja general .de IDtramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
... -
~NDEMNIZACIONES
12.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V: E. de 19 del
mea de agosto último, el Rey (q. D: g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la comí-
síón de haber acudido á las Palmas de Gran Canaria, con
objeto de recibir á V. E. al verificar su desembarco el mes
de julio anterior, el coronel jefe de Estado Mayor D. Rafael
Gómez de la Torro; declarándola indemnizable con los bene-
ficios del arto n' del reglamento vigente, asi como la que
en el propio mes y expresado "punto 'desemp eñ ó el oficial
segundo de Administración militar D. Angel Escalona de Pazo,
asistiendo como interventor á la subasta de materiales con
.dest ino á las obras de Ingenieros, al que por ella le serán de
abono los que establecen los arts. 10 y 11 del mismo regla.
mento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1896.
AZC~AGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 19 de
agosto último, participando haber dispuesto 'que saliera de
Santoña un capitán del regimiento Infantería de Andalucía,
para que en unión del de la compañia del mismo cuerpo,
destacada en Santander, reconocieran y empacaran conve-
nientemente los correajes construidos en este último punto
para las compañías destinadas á Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar la determinación de V. El., concediendo al capitán
de referencia los beneficios del arto 11 del reglamento de
indemnizaciones vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímiento y
demés efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 115 de septiembre de 1896.
AzC.Á.RBAGA
'}
Sañor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
~.
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Excmo. Sr,.: En vista del escrito de V. E. de 27 del
mes de agosto último; el Rey (q , D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comi-
sión que con motivo de la visita hecha á la plaza de Alicante
por la Comisión de defensa del litoral el mes de abril ante-
rior, desempeñó el comandante de Ingenieros de Cartagena
DonManuel Campos Vassallo, acompañando á la misma; así
,como la que le fué conferida en mayo siguiente al capitán
del referido cuerpo D. Salvador Navarro Pagés, para inspec-
cionar el servicio de aguas en el cuartel enfermería- de Ar·
chena; declarándolas índemnísablea con los beneficios de los
arts. 10 y 11 del reglamento de·este servicio.
Da real orden lo digo á . V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Com~ndante en Jefe del tercer Cu~rpo de ej~rcito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
INGRESO EN EL SERVICIO
4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico provisional, que sirve en el segundo batalión del
regimiento Infantería de la Reina, D. Eugenio Avila Abad,
opositor, aprobado, á plazas de médico segundo del Cuerpo
de Sanidad Militar, con destino á la isla de Cuba, según real
orden de 28 de agosto último (D. O. núm. 192), man ííestau-
do que por habereesado las causas que motivaron su re·
nuncia al derecho que como tal opositor le correspondía,
solicita se le conceda ingreso en dicho cuerpo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la R eina Regente del Reino.
ha tenido' a bien acceder á la pretensión del intElfesado,
quien deberá disfrutar en el empleo de médico segundo la
efeotlvidad del d ía 31 del citado mes y figurar en la eseala
~ntreD. José Sueíras y Olave y D. Jerónimo Góroez Delgado:
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimient'\ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aü óe, Madrid
15 de septiembre de 1896. .
INDULTOS
t: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. ah:igió á
este Ministerio en 31 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el farmacéutico 1. o de Sanidad Mi·
litar, del distrito se Cuba, D. Antonio Roca y García, en la
actualidad con licencia, por enfermo, en esta corte, solící-
tando prórroga á la que se halla disfrutando, en razón á su
mal estado de salud, que acredita por medio del correspon-
diente certificado de reconocimiento facultativo que scom-
paña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servida resolver que el recurrente quede sujeto
á lo preceptuado en el arto 2.0 de la real orden de 27 de [u-
lio último (C. L. núm. 179).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 15 de septiembre de 1896. .
MAROELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general-deUltramar y Ordenador de pagos de Guerr••
LICENCIAS
-+-
PENSIONES
-+-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la Caja,'
general da Ultramar. . . ' -;
AzO.ÁRRAGA
e. a saÓN
Excmo. Sr.~ El R éy (q.' D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 1.0 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 "de agosto pró-
. xímo pasado, ha tenido'á bien conceder á D.a Delfina Fer-
nández·Luanco y Garcia, viuda del capitán de Infanter ía, re-
tila~. p. Ni.~pt>r G'ó.IP.-~zr.~rez;, la pensió'u anual de a.2"5,
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Comandante en Jefe del tercer C~erpo de ejército y
Presidente' del Conlf~o ~uJlren:ro de Guel'ray Marina. .
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el penal de San Agustín de Valencia Jaime
Salvá Cobos, en súplica de indulto del resto de la pena de 3
años, 6 meses y 21, días de prisión correccional, que por el
delito de robo le impuso un Consejo de guerra celebrado en
Palma de MallorctL e1.9 de mayo' de 1894, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por V. E. en 8 de julio próximo pasado, y
con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 31 de agost¡)-últiino, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de I!epti¿mbre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
la madre del exoorneta de la Guardia Civil José Rodríguez
Fernández, en súplica de indulto para éste del resto de la pena
de seis meses de prisión militar, ya extinguida, y de sus
eíeotos de expulsión del cuerpo que como accesoria se le ím-
puso, el ReY.(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el General en
Jefe del primer Cuerpo de ejército en 3 de julio próximo pa-
sado, y con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina 'de 31 de agosto último, se ha servido desestimar la
. pretensión de la recurrente.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de la interesada; que reside en Ferrol, calle del Carmen nü-
mero 34. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 15
de septiembre de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
. . -. . . .
Señores "General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 C. C. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, per la Pagaduria de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 7 de abril último, síguíen-
te día al del óbito del causante. '
De real orden lo digo á V. E. para su conociuiiento y
demás efectos. Dios guarde á ,V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRA.&A
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Ma~ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
.na' Begea te del Reino, de acuerdo con lo informado 'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 275 pese-
tas anuales que, por real ordende 31 de agosto de 1892, fué
concedida á D.& Isidora Gómez Real, en concepto de viuda
del mozo de estrados del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina D. Francisco Lourído, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de,dicha pensionista, sea transo
mitida á su hija y del causante D.a Carolina Lourido Gómez
. • • 1
:á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, mientras permanezca soltera, en la Pagadu-
ría de la Junta de Clases 'Pasivas, á partir del 4 de diciem-
bre de 1895, siguiente día al del fallecimiento de su madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y '
demás ·efectos. Dios -guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de eJército. ' ,
Señor Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra y lIarina.
... -
REC'OMPENSA.S
l.~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En'vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comuníoaoióu de 7 de julio próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y:en ,su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 12 de agosto últííno, ha 'tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al ofi-
cial, clases y soldados que se expresan en la siguiente re-
lación, que da principio con el segundo teniente del bata-
llón de Baza, Peninsular núm. 6, D. Eduardo Saleta y Larrea
y termina con el soldado del regimiento Infantería de Isabel
la Católica núm. 75, Andrés Rodríguez Lorenzo, en recom-
pensa al comportamiento que observaron, resultando heri-
dos, en el combate sostenido contra los insurrectos en el
«Puente de 'I'aironas», el 17 de enero del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1896.
AzoÁRRAGÁ
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relacidn que se cita
euerJ,lOS Clases NOMBRES 'RcCOmJ,lensas que se les conceden
Heridos
, AZCÁRRAfiA
. ,
"Madrld 15 déseptiembre de 1896. '
¡Segundo teniente. D.,Eduardo Saleta Larrea ..••.•.•. Empleo de primer teniente.
Sargento. . .. •••. "Valentin Rodríguez ...•..•••.•. Empleo de segundo teniente de la escala
. ' de reserva retribuida.
Cabo ••••..•.• " José Gareía Sánchez .••.•••••••.•••
, Otro ..•••., Luis Cortejo Lasema .
Soldado...•..... Antonio Buítrsgo'Martín..•.••.•.. :
Otro Pedro Montero Salgado .
~Mo •• •.•• ',' •••• Remigio Martín Fuente... •.....•..
Otro ' , Víctor García Escudero .
B ón, de Baza, Peninsu- Otro ..••.•...... Jacinto BellidoD ías...••...•.•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. lar núm. 6 •.• ~ ••••. Otro.: •..•.••••. Venancio Fernández ..•.•.•.. '" ., tintive rojo y la pensión mensual de
Otro •••.... ~ ••.. Francisco Miralles Cecilia....•. '.... 7'50 pesetas, vitalicia. '
Otro. • . ... . . . . • •. Sinforiano Otero Otero •......•••..
Otro. • . . . • . . • • .. Francisco Fernándea••.•.••••.•.••
Otro Elias Blanco Izara ..
Otro •.•.".•..•. " Silvestre Antón Potente •.•••••••..
, Otro Pedro Sapedra Espasa .
~\J!I Antonio Patiño Bustillo .••...•..•• ~cr~z ~e pl~t~ del Mérito .Militar con dís- '
, SOldado...•...•. ' Victor Calleja Laguna ... " ..... " . tíntívo rOJo y la 'pe~B~ón mensual de
, ' . 2'50 pesetas, no vitalicia,
, [Bargento ....•... D. Manuel Salas Mermo , .•....••. 'JEmPleo de segundo teniente 'de la escala
Reg. I~f.l\ de Isabel la) , de reserva retribuid~. . . ' .
, Oatólíca núm., 75 ... (soldado.•.... , .. Bernabé Fernández Elizalde.•••. ' •• ~cr~z ~e plat~ del Mérlto. MIlItar con dIS-
, Otro •.•.•.•.•.•• Andrés ROdríguez Lorenzo. • •. • • üíntívo rOJo y ~a pensión mensual de
, ' I ' " . . . 7'50 pesetas, vítalície,
' _ l,
" , .. .
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Bxomo, Br.: En vista de lo expuesto por V. E: al our-
Bar, en 80 de junio próximo pasado, la instancia en que so-
licita recompensa el práctico Antonio Oliva Arias, que acom-
pañó al primer batallón del regimiento Infantería de Asia
número 55, al encuentro de Dos Rios, el 19 de mayo del año
último, y del certiflcado que acompaña á dicha solicitud,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido concederle la cruz de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, por su comportamiento en dicha
acción, en la conducción del cadáver del cabecilla Martí,
desde Remanganaguas á Santiagode Cuba, en los d ías 24,
25 Y 26 de dicho mes, y en la acción del Oaneyel 17 de ju-
nio siguiente. '. " "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eoneiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. '
Madrid -15 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-..
RETIROS
6. - SECCIÓN
. Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro . por in-
útil que cursó V. E. á este Ministerio en 23 de marzo de
1895, del guardia 2.o del cuerpo militar de Orden Público
de ese dístríto, José Santamaría Martínez; y resultando como
probado BU estado actual de inutilidad, á eoneecuenoia de
accidente fortuito acaecido en acto del servicio, 'el Rey (que
Dios guarde),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y MarinA en 3 del mes actual, se ha servido conce-
der al interesado el retiro para Valencia, como comprendi-
do en la La clase de la 2.a sección de la real orden de 18 de
'septiembre de 1836; asignándole el haber mensual de 7'50
pesetas, que habrán de satisíacérsele por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que
cesó en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de septiembre de 1896.
-..
TRANSPORTES
7.8 SECCIÓN
,Excmo. Sr.: En 'Vista del escdto .que V. E. · dirigió á
este Ministerio en'1.o de abril último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á D.a Isabel Alárcia Bernat, esposa del COA
mandante de la Guardia Civil D. Vicente Oarsí Castelo,
para que, acompañada de cinco hijos, regrese á la Penínsu-
la, el Rey (q, b. g.), y en su nombre la Reina: Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de . las
instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimientoy
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1896. . '
MAROELQ DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del ouarto Cuerpo de.eJéroito.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de julio último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporto por 'cuenta del Estado á D.a Nicola-
sa frIartínez Nieto, esposa del escribiente de l.e. clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Rafael Montes
Gardón, para que, acompañada de dos hijos, regrese á la
Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido A bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11
de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. t. nú-
mero 426), y con derecho á pasaje según dispone ia '<.l~ 24
de noviembre de 1893 (C. L. núm. 395). . ' .'
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1896. .
AzOÁBRAGA
Señores Capitán general de la isla de Cuba•
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y 'séptimo
Cuerpos de ejército.
-.-
VUELTAS AL SERVICIO
6.- SECCION -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.' E.
á. este Ministerio en 30 de abril último, promovida por 'el
exteníente de Infantería D. Francisco Yusón y Nogueral, en
súplica de que se le rehabilite en el empleo que disfrutó
antes de ser baja en el Ejército y que se le destine al de la
isla de Cuba. el -Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto PQr V. E.
en su citado escrito y con la acordada d'el Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 31 de agosto último, se ha servido
desestimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1896.
!:¡ibt AzoÁlmAGA
Señor Oomandanteen Jefe del segundo Cuerpo deejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GueJTi y Jllarina.
,~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que earsó V. E.
~ este Ministerio en 21 de agosto último, 'promovida por el
sargento de Artillería, Iic énoíado, Diego Hidalgo Ollero, en
súplica de que se le conceda el pase al ejéroito de operacio-
nes de Cuba con el empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida de Infantería, y de no poder ser, con
el mismo empleo de la réserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado; por carecer de dere-
cho á lo que pretende. " .
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1896. .
MARCELO DE AZO!BR4GA
Señor General en Jefe del p\'imer Cuerpo de ejél'oito.
17 septiembre 1896
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El Jefe de la Sección,
Enrique de OroZCO
Señor Director de la AcademIa de Artillería.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primere
y tercer Cuerpos de ejército.
--<»c:>-
En vista de lo propuesto por V. S. y del certificado fa-
cultativo que acompaña, he tenido á bien conceder un mes
de licencia por enfermo para Archena, al alumno de esa Aca.
demía D. JerÓniIp.o Zaragoza y Zaragoza.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de sep-
tiembre de 1896.
~
En vista de lo propuesto por V. S. y del certificado fa.
eultatívo que acompaña, he tenido á bien conceder un mes
de licencia por enfermo para Arohena, al alumno de esa
Academia D. RaI!1óD Acha Entema.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de sep.
tiembre de 1896,
El Jefe de la Sección,
Enrique de Oroeeo
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y tercer Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
LICENCIAS
9,' SJOOCI6N
En vista de lo propuesto por V. S. y del certificado fa-
cultativo que acompaña, he tenido á·bien conceder un mea
de licencia por enfermo para Archena, al segundó teniente
alumno de esa Academia D. Luis Morales y Lara.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de sep.
tiembre de 189.6.
El Jefe de la !'lección,
Mariano del vu ie»
Señor Primer jefe de Ja primera brigada de tropas de Admi..
nistración Militar.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
CUERPO AlJXILlL\R DE ADMINISTRACIÓN lULITAR
12.a SECCIÓN
En vista del certificado de aptitud expedido á favor de
los sargentos de esa brigada, auxiliares interinos de cuarta
clase del Cuerpo Au;j.liar de la Administración Militar, Juan
Torres Ruiz y José Faguas Alonso, he tenido por convenien-
te, en uso de las atribuciones que me concede el arto 26 del
real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. núm. 1), eonee-
derles el ingreso definitivo en el cuerpo expresado con la
antigüedad de 7 de noviembre dé 1895 Y 24 de enero últi-
mo, respectivamente) en que obtuvieron el nombramiento
de interinos; debiendo causar baja en la referida brigada
en la próxima revista de comisario y continuar sirviendo en
el segundo y cuarto Cuerpos de ejército.
Dios guardé á V. S. muchos años. Madrid 15 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la aoademia de Artillería.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del prime..
ro y tercer Cuerpos de ejército.
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7.' S1!ICOI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte por el sargento de Caballería, Ilcencíado, Jorge Martí-
nez y Rodríguez, solicitando el pase al distrito. de <Juba con
el empleo de segundo teniente, de la escala de reserva, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente por careo
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
eIRCULA:RES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. '1 Seooiones de este Kinisterio
., de las Direcoiones genera.les
CONTRATAS
11.' amacIóN
Oircular. Habiendo notado algunas deficiencias en la
redacción de contratos de adquisiciones de efectos para él
material de Artillería, por gestión directa, al formularlos en
adelante se tendrá presente:
1.0 Al proponer el jefe de un establecimiento la adquí-
slcíén, por gestión directa, de un efecto cualquiera, aoompa-
ñará á la comunicación copia del acta de la Junta faoultatí-
va en que se expresara la necesidad de recurrir á este me-
dio, condiciones á que ha de satisfacer el efecto que se pro-
pone adquirir y excepción en que está comprendida del aro
tíoulo 6.°· del reglamento de contratación aprobado por real
orden de 18 de junio de 1881, ó del mismo articulo del real
decreto de 27 de febrero de 1852.
2.° El contrato lo redactará el director del establecí-
miento ó el oficial á quien se comisione en casos especiales,
y los representantes de las casas contratantes, que acredita-
rán serlo en forma legal; para las condiciones técnicas ten-
drán en cuenta el acta de la Junta facultativa; íntroduoíen-
do el primero cuantas le sugiera su celo; en las económicas
y legales S1l hará constar son de cuenta de la casa contra-
tante las pólizas de papel sellado que han de unirse al con-
trato; si el pago se ha de hacer en España, que está sujeto
al impuesto del 1 por lOO, y si en el.Extranjero, en quémo-
neda y forma ha de efectuarse; los plazos de entrega y pa-
gos, las multas por retrasos y rescisión del contrato por falo
ta de cumplimiento de lo estipulado; y si la casa proveedo-
ra pidiese cláusula de arbitraje, sólo podrá ser aceptada
respecto á la ejecución y no á la interpretación del contrato;
se consignará no es éste válido hasta que sea aprobado por
la superioridad, ateniéndose en un todo al reglamento de
contratación y órdenes posteriores.
8.° El contrato será sometido al qxamen de la Junta
económioa del establecimiento, y de ser aprobado, se lavan-
tará acta en que conste, la que, en unión de tres ejemplares
de aquél, á un sólo y único efecto, será remitida á esta Sec-
ción para su aprobaoión.
Dio61 guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdei
Señores -Jefes de los Establecimientos de Artillería.
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SECCIÓ,N DE ANU'NCIOS
OBRAS EN VENTlD LA. lDMlNISTB!CION DEL (DIARIO OFICIAL» l (COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:E.....:mc:¡¡.XS:E......A.C:JlÓ::N"
Del afto 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del allo 1885, tomos 1.° y' 2,°, á 5 id. id.
De loe allos 1876, 1878. 1879, 1887,1889, 1890 Y1892 á 1) peeetae uno.
LO!sellores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legillacióft publicada, podrán hacerloabo-
Ilando 5 pesetBlil meneuales. .
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la Unes por inserción. A los anunciantes que deseen figuren BU'
u11nclos por temporada que exceda de tres meses. se les harJi 11na bonlficaci6n del 10 por 100.
Diario Ojlcjal ó pliego de LegiBlacióH que se oompre suelto. siendo del dia~ 25 céntlmoB. Loe atrasadoll. á 50 id.
Lasllubllcrlpclonespa~ic111arespodrJin hacerse en la forma Iligulente:
1.· A la aolección LegiBlatitJa, al precio de 1I peseta& trlmeme. y su alta será precisamente en primero de allo.
2.· Al Diario OflcitUs :al idem de 3 id. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. '<, ,
l.· Al Diario Ojleial Y Colecciót& Legislativa, al idem de 5 id. id •• Ysu alta al DiarioO/fcial en cualquier trimestre y á la GoleooioK lA-
l/fllativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán eomíensa en principio de trimestre natural. sea cualquiera la fecha de su alta. dentro de este
período. .,
Oen la legislación corriente se,dlstribllirá la corre!lpondiente Ji otro allo de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción eerán al doble que en la Peninnla.
Lo. pagos han de verllicarse por adelantado.
LOIl pedidofl y giros. al Administrador del Diario Oficial y Golecciót& Legiilati"tJ.
DEPOSITO DE' LA GUERRA
...... "UereM .e MM "ia.leol_e." se laacen iÑa clase .e "pre..., e."•••'y feraalarl•• par. 1..Clae..... '1.epeJl.en.ela.
.el.EjércU., á pr_I•• _.n'_c...
CATÁLOGO DE 'LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL, EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.· EDICION, CORREGIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamieiltbs
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería. '
La obra tiene forma adecuada' para servir de texto ó de consulta en todas las Academiasmilitare8, y es también
de'gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimo! más se remite certifiéadA á
províncíaa,
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso enel Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1: peseta. . " '
Reglamento para el servicio sanitario de campaña.s--Precio: 0(75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0(20 pesetas. .
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficialesalumnos de la Escuela Superior de Guerra.-pre-
cio:.0(20 pesetas. '
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala660.000' en cuatro.hojas.-Precio: 4: pe$etas.
PLANO DE LA PROVINOIA DE SANTA. OLARA (ODBA), eBCala 250~000' en Zhojas (estampado en COIOlCS).-,Precio: 9 peaetas,'
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 20:'000' 'en una hoja (estampado en coloree).-Precío: t' peleta.
~ 1
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de iOO":1iOO' en dos hojas (estampado en colores).-Pre-
cío: 2 pesetas. , ., .
1
IDEM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala~,en dos hojas (estampado en colores).-Precio: 2 pesetas•
..
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